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CIENCIA 
ANY1„ R E V I S T A C A T A L A N A OCBRE. 
NÚM.24 . ^ E *>E " * * 
C I E N C I A 1 T E C N O L O G Í A 
SUMARI 
La Tectónica de Catalunya 
Secretines fisiológiques de procedencia alimenticia 
i secretines no fisiológiques. (Hitzesekretin i 
Pflauzesecretin). 
Primer Congrés Internacional de la Foneria, 
Extracte de Memóries: 
L'Energia calorífica en el cubilot actual. 
ElNiquel en la Foneria. 
Estudis microscópics sobre la influencia del fósfor 
en la foneria recuita. 
Marcel CHEVALIER 
Dr. Leandre CERVERA 
Joaquim FERRER FIGUERES 
Arthur EVEREST, B. Se. 
Ph. D. 
R. BAZANT 
Tradncciont: Introdúcelo a la Teoría de la Relativitat, A. VILLACRECES G.— 
Extractes: Nous punts de vista sobre la constitució del cautxú. - Microdosatge deis 
cations plom i deis anions crómics per centrífugo-volumetria. - El' fading en la 
rádio-difusió.— Noticies i comentaris. 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: 




PL. CATALUNYA, 17 
SUBSCRIPCIÓ: 15 PTES. L'ANY NÚMERO SOLT: 2 PTES. 

